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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer ginnala, Maxim. U. S. A., Rhode Island, Washington, Hopkinton: Chase Hill Rd.,
about 1 km E of Route 3., 41.40157, -71.78857, 15-Jul-2013, Gordon C. Tucker, 16061, (EIU).
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Plants of Rhode Island 
Acer ginnala Maxim. 
Sapindaceae 
USA, Rhode Island, Washington County, 
Hopkinton: Chase Hill Rd., about 1 km E of Route 3. 
41.40157N -71 . 78857W ±250 meters[WGS84] 
Elev: 30m. 
shrubby roadside bordering woods and fie ld. 
Associated species: Jug/ans cinerea, Euonymus alatus, 
Smilax herbacea 
small shrub about 1 m tall. 
Gordon C. Tucker 16061 
15 July 2013 
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